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Ⅰ．はじめに　
　介護保険制度開始以来、要介護・要支援認定者数
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き 126 名の回答を有効回答とした。平均年齢 41.0
± 11.3 歳（最年少 20 歳、最高齢 68 歳）、平均勤
務年数 6.5 ± 9.1 年で、男女比は男性 37 名女性 89
名であった。既婚者総数は 77 名で 61.1％、子ども
ありは73名で57.9％、約6割が子のある家庭を持っ
ていた。主な保有資格の内訳は、介護職 86 名、看































































































































































































































































































表 1 基本属性  
















配偶関係 既婚 15 （61.4） 26（60.5） n.s. 













雇用形態 正規職員 96 （83.1） 32（74.4） n.s. 
勤務年数 mean± 12.01 DS ±6.9 6.92±5.0 0.003 
実労働時間 mean± 93.951 DS ±25.1 164.98±14.9 n.s. 
注 1)n.s.＝not significant 2)検定は、連続変量はｔ検定、離散変量はχ２検定によって実施した。 
 表 2 職場に対する満足度および仕事に対する不満  
 



























































注 1)n.s.＝not significant 2)検定はχ２検定により実施した。  
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主観的健康感 健康 66（79.5） 30（69.8） n.s. 
抑うつ naem ±SD 41.55±6.9 46.14±6.8 0.001 
運動 週 1 回以上 34（41.0） 18（41.9） n.s. 
飲酒 飲まない 33（39.8） 12（27.9） n.s. 
喫煙 吸わない 59（71.1） 27（62.8） n.s. 
睡眠 ６時間以上 71（85.5） 32（74.4） n.s. 
栄養のバランス 考える 18（21.7） 13（30.2） n.s. 
朝食の摂取 毎日 56（67.5） 29（67.4） n.s. 
     













情緒的消耗感 mean±SD 13.77±4.1 15.58±4.0 0.022 
脱人格化 mean±SD 10.52±3.4 13.67±4.7 0.000 
個人的達成感 mean±SD 15.99±4.5 13.23±4.5 0.002 
注 1)「情緒的消耗感」「脱人格化」の得点が低いほど、「個人的達成感」の得点が高いほど、バーンアウトの徴候が弱い
ことを意味している。 2)n.s.＝not significant 3)検定はｔ検定により実施した。 
 
 
表 5 職場内のソーシャルサポート  






上司サポート mean±SD 50.95±11.8 38.35±14.4 0.000 
同僚サポート mean±SD 51.98±9.3 46.74±11.4 0.007 
注 1)サポートの得点が高いほど職場内で援助や支援を受けていることを意味している。 
2)n.s.＝not significant 3)検定はｔ検定により実施した。 
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